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 I. PENDAHULUAN 
Sesuai dengan tujuan awal diadakan International Social Services and 
Internships atau KKN dan magang Internasional yang diselenggarakan oleh 
UMSIDA, yaitu sebagai suatu bentuk kegiatan pendidikan tinggi yang 
dilakukan oleh mahasiswa yang mampu mengintegrasikan aspek‐aspek 
Catur Dharma pendidikan tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta al‐Islam dan 
Kemuhammadiyahan. 
Kegiatan akademis tersebut selanjutnya memiliki sifat internasional. 
Kegiatan KKN internasional ini dilaksanakan atas tindak lanjut MOU antara 
UMSIDA dengan Abroad Alumni Association selama 1 semester, yang 
tersebar di berbagai lokasi di daerah Thailand Selatan. 
II.  PELAKSANAAN KEGIATAN 
Waktu  : Awal Semester Genap  
TEMPAT   :  Thailand 
III. URAIAN PELAKSANAAN 
Sebelum berangkat, para peserta dilepas oleh Pimpinan UMSIDA dalam 
acara Pelepasan KKN Internasional yang diselengarakan beberapa hari 
sebelum pemberangkatan. Selanjutnya pada aka nada pendamping yang 
akan menemani peserta sampai ke lokasi. Perjalanan ditempuh selama 
kurang lebih 2 hari. Terbang dari Surabaya kemudian mendarat di Kuala 
lumpur Malaysia dan selanjutnya menggunakan kendaraan darat ke 
Pathani Thailand.  
Selanjutnya, kegiatan inti dilaksanakan mulai hari ketiga. Para peserta dari 
UMSIDA akan berkumpul dengan lebih dari 75 peserta dari seluruh 
penjuru Indonesia. Di acara ini, peserta disambut oleh Konjen Indonesia di 
Thailand, pejabat dari Abroad Alumni dan beberapa petinggi pemerintahan 
dari Thailand. Selanjutnya, keesokan harinya, seluruh peserta termasuk 
peserta dari UMSIDA akan dipertemukan dengan para kepala sekolah 
sebagai penanggung jawab dilapangan selanjutnya.  
 
IV. KEGIATAN 
Di dalam KKN internasional ini, peserta mahasiswa UMSIDA yang akan 
ditempatkan di berbagai lokasi di Thailand. Peserta akan berada di sana kurang 
lebih selama 5 bulan. Peserta akan didampingi dari penanggung jawab di Thailand 
untuk melakukan kegiatan KKN dan Magang di lokasi yang ditentukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Berikut adalah nama nama peserta pada periode sebelumnya: 
N
o 
Nama 
Lengkap 
Tempat 
Tanggal 
Lahir 
Alamat NIM PRO
DI 
No. 
Passport 
1 Ahmad 
Falahi 
Lamongan
, 17 – 11 – 
1993  
Jl. Pondok 
1398,Rt/Rw 
005/005 
Paciran 
Lamongan 
1620719000
02 
PBA B614572
8 
2 Erwin 
Sanjaya 
Puruk 
Cahu, 22 
– 10 – 
1996  
Jl. 
Cenderawas
ih RT 1 Rw 
1 
1620719000
25 
PBA B650344
7 
3 Eka 
Nurhayat
i 
Sragen, 20 
– 12 - 
1994 
Dsn. 
Kranjan 
Rt/Rw 
05/04, 
Tapanrejo 
Muncar 
Banyuwangi 
1620719000
04 
PBA B613986
2 
 V. RENCANA TINDAK LANJUT 
Sesuai kesepakatan sebelumnya, agenda ini akan dilaksanakan secara 
rutin setahun sekali. UMSIDA berhak untuk mengirim setidaknya 5-10 
orang mahasiswa untuk melaksanakan KKN dan PPL di Thailand, 
sedangkan pihak Abroda Alumny akan mengirim siswa Thailand untuk 
belajar di UMSIDA.  
VI. PENUTUP dan tanya jawab 
4 Lailatul 
Sa’dia 
Probolingg
o, 24 – 04 
- 1995 
Dsn. 
Mangar 
Rt/Rw 
014/004, 
Desa Pendil 
Banyuanyar 
1620719000
17 
PBA B650312
7 
5 Puji 
Damayan
ti Farma 
Lamongan
, 06 – 09 - 
1995 
Jl. Pasar 
lama 1, 
Rt/Rw 
04/02 
Paciran 
Lamongan 
1620719000
29 
PBA B650314
9 
6 Rifaatus 
Shooliha
h 
Zamzami 
Sidoarjo, 
12 – 09 - 
1996 
Lebaniwara
s, 
Wringinano
m, Gresik 
1420710000
23 
PAI B613817
9 
Demikian pemaparan kegiatan KKN dan magang internasional. Semoga 
bermanfaat. 
 
 
  
VII. LAMPIRAN 
DOKUMENTASI KEGIATAN SEBELUMNYA 
Berfoto Bersama Pejabat Thailand dan Dosen Pendamping dari Berbagai Universitas 
di Indonesia 
 
  
   
 
 
 
 
Diskusi dengan perwakilan Thailand  
  
 
 
